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Vifesti 
KONSTITUiRAJUĆA SJEDNICA NOVOG PREDSJEDNIŠTVA 
UDRUŽENJA 
Dne 6. srpnja (jula) održana je u Zagrebu, u prostorijama Udruženja 
konstiluirajuća sjednica novog Predsjedništva, izabrana na Glavnoj godiš­
njoj skupštini dne 9. svibnja (maja) 1984. godine. 
Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi Predsjedništva: Ćuk Ante 
(»Dalbih«, Split), Gregurek Duško (»Dukat«, Zagreb), Jelinić Petar (»KIM«, 
Karlovac), Kršev Ljerka (Biotehnološki fakultet, Zagreb), Maroševič Stjepan 
(»Zdenka«, Veliki Zdenci), Miletlć Silvija (Poljoprivredni fakultet, Zagreb), 
Mišić Branko (»Ledo«, Zagreb), Ognjenović Radomir (»Belje«, Beli Manastir) 
i Bilić Jelena, kao zamjenik za Petričić Sanju (»Pionir«, Županja). 
Dnevni red: 1. Izbor predsjednika Predsjedništva, 2. Izbor zamjenika pred­
sjednika Predsjedništva, 3. Izbor tajnika, 4. Program rada Predsjedništva, 5. 
Imenovanje, 6. Izvještaj o 9. susretima mljekarskih radnika SRH, 7. Razno. 
Nakon konstituiranja i šire rasprave o svim točkama dnevnog reda, donijeti 
su slijedeći zaključci: 
— za predsjednika Predsjedništva, s jednogodišnjim mandatom, izabran 
je S. Marošević, dipl. inž. (uz 1 uzdržani glas); 
— za zamjenika predsjednika s jednogodišnjim mandatom, izabran je 
Gregurek Duško, dipl. inž. (jednoglasno); 
— za tajnika Udruženja, s dvogodišnjim mandatom, izabran je Cuk Ante, 
dipl. pravnik (jednoglasno); 
— da drugovi S. Marošević i M. Rotter izrade prijedlog programa rada i 
zadataka Predsjedništva u ovom mandatnom razdoblju i da prijedlog dostave 
svim OOUR-ima; 
— da se na jednoj od narednih sjednica izvrši izbor članova redakcija i 
glavnih urednika »Mljekarstva« i »Mljekarskog lista«. »Mljekarstvo« treba za­
držati značaj općejugoslavenskog stručnog i znanstvenog mljekarskog časo­
pisa, time da mu se razina ne snizuje. Ono i nadalje treba izlaziti redovito, uz 
recenzije znanstverlih i stručnih članaka. 
— prihvaća se. izvještaj o financijskom dijelu održanih susreta mljekar­
skih radnika i konstatira se da su troškovi bili u okviru planiranih; 
— prima se na znanje informacija (M. Rottera) da »Mariborski sajam« 
ima interesa za organizaciju 1. susreta mljekarskih radnika SFRJ u okviru j 
za vrijeme održavanja ove priredbe (9.—13. 10. 1984.) 
— zadužuje se drug M. Rotter da pribavi potrebne informacije o moguć­
nosti organiziranja stručne ekskurzije na izložbu mljekarske opreme »IKOFA'< 
u Münchenu, i o tome obavijesti sve RO-članice Udruženja. 
— odobrava se iznos od 100.000.- dinara za krečenje i uređenje prostorija 
Udruženja. 
M. M, 
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